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RÉFÉRENCE
Rika Gyselen. « Note de lecture à propos de sceaux administratifs sassanides ». Studia
Iranica, 40, 2011, p. 119-135.
1 Commentaires sur les lectures et les interprétations proposées dans la publication de la
collection de bulles sassanides conservées au musée de Khoy par D. Akbarzadeh, C.G.
Cereti et F. Sinisi (cf. Abs. Ir. 32-33, c.r. n° 135). L’A. avance que l’ensemble, en tout ou
partie  issu  de  la  collection  Mochiri  constituée  au  gré  d’achats  successifs,  provient
d’archives anciennes différentes et n’est donc pas homogène. L’article est complété par
nombre de nouveaux dessins. La numérotation des sceaux administratifs complète la
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